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P A R A C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vend en Antequera. 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G R A N A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Mot r i l . 
E L CONFLICTO 
O B R E R O AGRÍCOLA 
Lamentabilísima i s la situación a que 
hemos llegado con I conflicto plantea-
do entre ¡os patronos y obreros del 
campo. Tiene e^  asunto un aspecto de 
honda transcendenci a para la vida de la 
ciudad, porque la per turbación alcanza a 
todas las clases sociales y su resolución 
pacífica interesa a todos, pues si el ham-
bre llama a las puertas del pobre, la 
ruina amenaza al comercio y a la indus-
tria y todos en sus negocios experimen-
tan las consecuencias del malestar del 
pueblo. Por ello es sensib e la falta de 
unanimidad, tanto en los patronos como 
en los obreros, para ¡legar a resolver el 
problema, pues al carecer los respecti-
vos representantes de las atribuciones 
plenas para dar la mejor solución al 
mismo, retardan el acuerdo y quitan a 
éste la fuerza de obligar que ha de ser 
la base de estabilidad del compromiso 
que firmen ambas partes. 
Por otra parte, 'as intransigencias 
agudizan un problema cuya resolución 
puede estar en la armonía y compren-
sión recíprocas, no en la imposición de 
una fuerza, sea de la índole que sea. 
Los patronos deben comprender—lo re-
conocen en su mayor ía—que el obrero 
necesita vivir y mantener a su familia; y 
los obteros a su vez deben darse cuen-
ta—de ello tienen conciencia en su ma-
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqncra todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D P E N A 
MÉDICO-OCULISTA 
D E L H O S P I T A L G E N E R A L D E M A D R I D 
Pasará consulta de enfermedades de los 
OJOS, los días 1 al 7 de Diciembre, de 
10 a 1 y de 3 a 5, en la clínica dental de 
calle Luccna, 15. 
A N T E Q U E R A 
yor n ú m e r o , — que tienen que poner 
toda su buena voluntad en el menester 
que se les confía, y en el rendimiento 
del trabajo que se les encomienda. 
Queda, pues, una parte,—queremos 
creer que p e q u e ñ a - , de patronos que 
buscan la explotación del obrero, y otra 
minoría de trabajadores que no se hacen 
acreedores al pan que ganan, y esas 
minorías son las que dan lugar y pro-
longan el conflicto. La una, impidiendo 
la solución e incumpliendo los conve-
nios; la otra, excitando el «compañer is -
mo» para agudizar el problema. 
El choque de ambas intransigencias 
es la causa de que se prolongue una 
situación tan perturbadora, que al fin 
no producirá sino un aumento de m i -
seria, de malestar y de perjuicio para 
la vida del pueblo en general. Para 
acabar con ella, es preciso se den cuen-
ta los obreros que no es con la violen-
cia con lo que han de conseguir sus 
reivindicaciones, pese a lo que les pre-
dican, quienes les incitan a la algarada 
y a la per turbación del orden, pues ello 
les privará del est ímulo y la simpatía 
genera! con que cuentan cuando con 
razón y ecuanimidad demandan las me-
joras de salario, de condiciones de tra-
bajo y de enseñanza, a que tienen per-
fecíísimo derecho. 
No será admitido ningún trabajo, aunqm 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Poetas antequeranos 
R I M A S 
Entre las mustias flores que yo guardo 
Recuerdo de tu amor, niña querida, 
Hay un ramo sencillo y caprichoso 
Que forman tres moradas siemprevivas. 
Los nardos, las violetas, los claveles, 
Todas las flores que me diste un dia 
A la tarde, mi bien, se deshojaron 
Ya sin aroma y sin color marchitas. 
! De aquel conjunto mágico y hermoso 
Que tus galanas flores ofrecían, 
Sólo las siemprevivas pudorosas 
Conservaron su aroma y lozanía. 
Mas ¡ay! que ayer mañana cuando ufano 
Tus flores a besar me disponía 
Mustias también, como las otras flores, 
Estaban las moradas siemprevivas. 
Una lágrima triste y venenosa 
Entonces resbaló por mi mejilla; 
¿Cómo (dije) una flor que nunca muere 
También la encuentro pálida y marchita? 
Y recordando que en tu pecho amante 
Vi yo esas flores, dulce bien, prendidas, 
¡Necio! (me contesté) nunca es extraño 
Que lo que el fuego toca se derrita. 
Francisco Guerrero y Delgado.. 
Dr. E. CORTÉS 
EpialistaefloatoaDlajatlzyM 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de tres a seis, en la caite 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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C A B A L L E R O ! 
Tenga m u y presente, nuestra s e c c i ó n de p a ñ e r í a an tes de comprar su traje, 
C A L I D A D , ECONOMIA,. E L E G A N C I A 
¡ S E P ^ USTED! Que nadie a b s o l ü t a n t ? e n t e le ver^de un P L U M A ca l idad Ing lesa SUpe-
rlork por 2 5 pese tas . 
I ü P n i l W l D I I P C A D P D el mayor IP D I U P U P D J| 0 de las m « j o r e s 
L C b U n U l b n l i O f l D C n surt ido de | n l l l b n b n H O marcas lo ^ag en 
T E J I D O S S E V I L L A 
Grandes s u r t i d o s LUCEIINJ A, 16 P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
Sin icompromrso para usted, sol ic i te el a r t í c u l o que desee u q u e d a r á a tendido segu idamente 
Sobre una fotografía 
Acerca de la fotografía publicada en 
la gran revista gráfica «La Esfera>, ¡que 
reproducía la iglesia de S in Agustín, 
de ésta, pero cuyo pie la mencionaba 
como Santa María la Mayor, hemos re-
cibido una atenta carta del ilustre direc-
tor de dicha publicación, don Francisco 
Verdugo, en la que contesta a la que 
con motivo de ello le dirigimos. En d i -
cha carta se lamenta del * rror, del que 
<Jice no tiene culpa Ta Redacción de 
«La Esfera>j pues dicha foto le fué en-
viada por el Patronato de í urismo, y 
en ella, a su reverso, figuraba el epí-
grafe con que se publicó. 
La responsabilidad dé ese error, tiene 
a nuestro parecer, origen más lejano, 
pues ia foto procede de lá casa «Mas», 
de Barcelona, cuyo fotógrafo estuvo en 
ésta hace unos cuantos años , y obtuvo 
numerosas vistas de ta población para 
incrementar el archivo fotográfico que 
patrocinaba Id Mancomunidad Catalana. 
Ya en unas fotografías que a dicha casa 
adquirimos y que se publicaron en «An-
tequera por su Amor», advertimos dos 
errores de epígrafe, el principal de los 
cuales era decir que la cueva de Menga 
(iene «25 kilómetros» de longitud, con-
fundiendo los metros por kilómetros,, . 
L o cual oportunamente hicimos notar a 
la expresada casa, para que subsanara 
ambos errores. 
Agradecemos al señor Verdugo su 
invitación a que le remitamos cosas 
referentes a Antequera, lo cual haremos 
con gus tó , y aprovechámqs la oportu-
nidad para felicitar a tan distinguido 
compañero por el homenaje con que 
Málaga le ha honrado, al dar a una calle 
su nombre, como hace tiempo también 
le dió el título de hijo predilecto. 
VISTAS DEL TORCAL 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XX>, 
TRADICIONES ANTEQUERANAS 
Ya hace años que no se reproducen 
las tradiciones antcqueranas que en 
forma novelesca escribiera el aristó-
crata don Javier de Rojas, y publicara 
el celebérrimo semanario "El 79". 
Será, sin duda, del agrado de nues-
tros lectores que la^ demos nueva-
mente a la luz pública, pues para la 
mayor parte de ellos serán descono-
cidas y a los que las hayan leído será 
grato también releerlas. Además 
creemos conveniente publicarlas con 
motivo del concurso abierto por "An-
tequera por su Amor"—que se anun-
cia en otro lugar de este número—, 
como ejemplo más bien que como mo-
delo, pues el estilo literario moderno 
es más sobrio y dinámico (por así de-
cirlo) y él lirismo está en desuso, 
para el gusto actual. 
m E N 6 ñ Lñ L E P R O S A 
' 1 - • ' 
Nubes de púrpura y oro flotan en la 
atmósfera.velando la melancólica luz del 
sol en el ocaso. 
Ligeras brisas desprenden de los 
árboles las hojas amarillentas, arrastrán-
dolas arremolinadas en el polvo del 
camino. 
Silenciosos pájaros atraviesan los 
aires para guarecerse en las copas som-
brías de los cipreses. 
Mustias las flores aún conservan en 
la umbría el escarchado rocío de la 
mañana . 
El eco apenado y triste del plañidero 
tañido de las campañas de la ciudad 
vaga por el espacio. 
Fúnebres salmodias resuenan en el 
anchuroso recinto del cementerio, con-
fundiéndose con los tristes lloros y 
lastimeros ayes de algún alma apesara-
da, y con las alegres risas que ahogan 
el tenue rumor del rezo, que ante la 
ftía losa de un sepulcro dirige a Dios 
un venerable anciano. 
Susurro leve exhala, en tanto, pareja 
enamorada bajo un árbol solitario. 
Un retrasado campesino, con la azada 
al hombro.aparece en el recodo del ca-
mino dir igiéndose a su hogar.. 
Con acompasado galope arrogante 
corcel, regido por experta mano, se 
pierde entre una nube de polvo. 
Luz, flores, brisas, pájaros, ecos que-
jumbrosos, alegres carcajadas, pláticas 
de amores, tristes sollozos, místicos 
rezos y escépticas bufonadas... todo en 
confusión... todo entre las tumbas, y 
sobre los restos de los que fueron, bruta 
y se esparce. 
Y allá sobre pequeña eminencia, co-
ronada de pélásgico monumento, un 
hombre en el o toño de la vida contem-
pla este abigarrado cuadro, y medita 
sobre las penas y dolores de la pobre 
humanidad; al par que evoca su mente 
el recuerdo de seres queridos que ha 
tiempo abandonaron la tierra, para me-
cerse en mundos de esplendente luz. 
Desparecen los últimos rayos del sol; 
ta luz del crepúsculo se extingue, y la 
sombra avanza. 
Tras enhiesta montaña levántase la 
luna y asoma su plateada faz entre cela-
jes de nácar . 
Los pájaros de la noche cruzan el 
espacio en ledo vuelo; óyese el canto 
fatídico de agorera cprneja; un cárabo 
lanza al viento lastimeros quejidos des-
de la rota almena de un viejo torreón, 
y ios vivos abandonan la moraJa de los 
muertos. 
Pero aún quedan en ésta los que 
lloran: vense por doquier ante tas tum-
bas, ya un encorbado anciano que. solo 
y abandonado, ruega a Dios lo una 
pronto a los que perdiera; ya una des-
consolada joven que riega con lágrimas 
amargas las flores que cubren restos 
queridos; bien un hombre que en la 
plenitud de la vida aparece triste y de-
solado ante la fría tumba que guarda 
los mortales despojos de una mujer que-
rida, y con ellos su dicha y su ventura. 
Y al pie de marmórea cruz, arrodillada 
en las gradas sobre que asienta, una 
enlutada y misteriosa figura, abrazada 
al árbol santo, pide con fervientes s ú -
plicas algún consuelo a su acerbo dolor; 
y en su delirio amante cree percibir un 
dulce murmurio, y que las alas perfu-
madas de un ángel refrescan su frente 
ardorosa. ¡Pobre madre! 
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J U A N M I R A N D A G O N Z Á L E 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2." distritos). 
OFRECE SUS SERVICIOS 
El suelo se estremese: ronco y pro-
longado trueno parece que turba e! 
silencio de los sepulcros, y un largo y 
agudo silbido hiende ios aires... Allá vá 
un tren conduciendo alegres viajeros a 
la risueña Granada. ¡La vida huyendo 
de la muerte! ¡Venturosos mortales...! 
¡Mísera humanidad...! 
Las lámparas, que arden ante las tum-
bas, apagando van sus amortiguadas 
luces. 
La luna esparce misteriosa claridad 
sobre el campo y los sepulcros, y en sus 
rayos diáfanos legiones de fantasmas, 
envueltos en blancos sudarios, suben 
sin cesar al cielo. 
¡Es la noche de los difuntos,..!!! 
I I . 
A l rebasar la espesa verja del cemen-
terio descúbrese enfrente una pobre 
anciana que, sentada al borde del cami-
no, implora la caridad de los que, reza-
gados, abandonan a paso lento la fúne-
bre mansión. 
La vista de la mendiga, con los ras-
gos que aún conserva de su pasada 
hermosura, con su distinguido porte, 
que la miseria y los andrajos no logran 
ocultar, y, sobre todo, el lugar en que 
se halla, traen a la memoria una vieja 
historia, de pasados dias, en que sirvió 
de asilo a otra desgraciada el gigantesco 
dolmen que levanta su mole titánica, 
dominando el melancól ico Valdealanes; 
ante su presencia el pensamiento salva 
el profundo abismo de los siglos, evo-
cando el recuerdo de pasadas edades, 
de olvidadas costumbres, de extrañas 
prácticas religiosas. 
Fascinada la mente, cree percibir, 
envuelta en la luz misteriosa de la luna, 
la esbelta figura de la virgen sacerdotisa 
de los celtas, que, a lzándose sobre las 
piedras sagradas, corta con la segur de 
oro el sagrado muérdago para entregar-
lo a los guerreros de Teutates. 
La incendiaria tea de los legionarios 
romanos abrasa luego el bosque sagrado 
de los druidas. 
Y las férreas armaduras celtiberas 
enmohecidas yacen bajo el polvo de los 
fieros soldados de Wodan, que huellan 
después los f-rrados cascos de los ági-
les cabillos de! de^ie to. 
Sólo el c i ' iópeo monumento alza su 
altiva frente enmedio de tanta desola-
ción, de ruina tanta: y mira al cristiano 
ejército que, acaudillado por Fernando 
de Antequera, asalta los altos muros de 
la invicta plaza; y contempla luego a la 
heroica hueste que durante medio siglo 
se defiende sola contra el poder ío de 
los reyes de Granada, y mantiene en-
hiesta, ondeando en la torre del Home-
naje, la invencible bandera castellana. 
Pasaron aquellos días de imperecede-
ra gloria. 
Los héroes coronados de laureles 
duermen el sueño eterno en abandona-
das tumbas; y sus descendientes, hijos 
de esta noble patria, elevan en el fondo 
del alma un altar a su memoria. 
(Continuará.) 
TU R E T R A T O 
VEHEMENCIAS DE UN POETA 
Lejos de t i , muy lejos, nena mía, 
contemplo con deleite tu retrato, 
y sólo así consigo un breve rato 
mi pena mitigar día tras día. 
El no verte a mi lado, en agonía 
convierte mí vivir , y aunque yo trato 
de ver si me consuelo, nada grato 
encuentro en rededor; no hallo alegría. 
T u ausencia de pesar me tiene ahito 
y sólo en ti pensando vivir puedo, 
que sólo tu recuerdo es mi esperanza. 
Si]no fuera, tal vez, por tu bonito 
retrato, que de ti es tenue remedo, 
sin ti yo moriría sin tardanza. 
Por la transcripción, 
ANGEL PALÁNQUEX 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales st nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
ñIRES DE FUERA 
—Continuando su viaje por distintos 
países, marchó a Lisboa el avión gigan-
te alemán «G. 38». Por cierto que su 
visita a España ha dado lugar a un inc i -
dente, a causa de una carta que su jefe 
técnico dirigió al comandante español 
Fianco, quien, como es sabido, se haya 
en prisiones militares. Lo que decía en 
la carta causó mala impresión al G o -
bierno, y ha originado una reclamación 
diplomática, ya satisfactoriamente con-
testada. 
— Ahora se espera la llegada a Espa-
ña de otro magnifico aparato, el <Dox», 
que puede llevar viajeros y que se 
propone hacer el vuelo directo a los 
Estados Unidos. 
—Ha sido concedido el premio Nobe 
de Literatura al escritor americano 
Sinclair Lewis. Por primera vez ha 
recibido el famoso premio internacional 
un estritor yanki. Los españo les que 
recibieron el preciado galardón han sido 
Echegaray y Benavente. 
—Este último insigne dramaturgo ha 
vuelto a conmover al público teatral 
con el estreno de una nueva producción 
de su brillante estro. Se titula «Los 
andrajos de la púrpura», y ha merecido 
grandes elogios de la crítica. 
—Desde el día 3, que salió de Cabo 
Juby, se estaba sin noticias de un avión 
tipo Saboya, para cuya busca Se venían 
realizando pesquisas. Estas han dado 
por resultado el descubrimiento del 
avión, que había amarado por falta de 
esencia en la costa francesa de Marrue-
cos. Sus tripulantes se encuentran sanos 
y salvos. 
—En cambio, ha sido fatal el acciden-
te de aviación ocurrido en el puerto de 
Barcelona a un hidro tripulado por e! 
teniente de navio don Emilio López 
Hermosilla y el marinero mecán ico 
Antonio Navarro López, el cual cuando 
iba a una altura de 40 metros capote» 
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inesperadamente, hundiéndose en el 
mar. El piloto fué extraído con vida, 
pero falleció a consecuencia de haber 
resultado con hundimiento en el pecho 
y completamente destrozada la cara. El 
mecánico pereció entre los restos del 
aparato. 
—En un local habilitado para espec-
táculos en la casa rectoral del pueblo de 
Celorrio (Oviedo), se produjo el hundi-
miento del piso, cuando se celebraba 
una función teatral, resultando un muer-
to y numerosos heridos. 
—La crisis agucola es general en 
Andalucía, debida principalmente a la 
falta de cosecha de aceituna. Por esta 
causa existe gran malestar en la provin-
cia de Sevilla, especialmente en Morón, 
El Pedroso y Marinaleda. En Pedro 
Abad (Córdoba) se ha solucionado la 
huelga, firmándose las nuevas bases de 
trabajo. 
— En el pueblo de Galdácano , p róxi -
mo a Bilbao, se ha registrado un dolo-
foso accidente tranviario. Un vagón de 
carga, arrastrando dos remolques em-
prendió retroceso en una cuesta, sin 
obedecer a los frenos, hasta empotrarse 
en un tranvía de viajeros, cargado de 
obretos. Resultaron 23 heridos, dos de 
los cuales han fallecido. 
• 
— El pasado día 12 se ha conmemo-
rado en los países que fueron aliados 
en la guerra europea, el duodéc imo 
aniversario del armisticio que dio fin a ; 
la campaña más sangrienta, honorosa y '< 
extensa que ha soportado la Humani- j 
dad. Han pasado sólo doce años , y ya I 
se hacen preparativos y profecías sobre ! 
una nueva guerra, pues por lo visto ya 
ha olvidado el mundo a ios millones de | 
hombres que en aquella perdió y las i 
consecuencias que en el orden econó- i 
mico aún sufrimos. 
—Ha llegado a Norteamérica el inven- I 
tor del autogiro, ingeniero español don \ 
Juan de la Cierva y Codorniú , siendo 
objeto de un gran recibimiento. Cuatro 
autogiros realizaron preciosas evolucio-
nes sobre el barco que conducía a aquél , 
volando muy cerca de la nave, simulan- I 
do tocar el agua, pasando casi rozando 1 
las chimeneas, etc. En Nueva York \ 
existe una compañía explotadora del I 
autogiro, cuyos aparatos están llamados 
a ser tan numerosos como los <autos> 
particulares y los «taxis>. 
— En ia calle Alonso Cano, de Ma-
dr id , se ha hundido una casa en cons-
trucción, que tenía siete pisos de altura. 
El hundimiento sobrevino inesperada-
mente, y con los escombros cayeron los 
obreros que trabajaban en la obra. De 
ellos han perecido cuatro, res- ltando 
otros heridos. Uno de éstos estuvo en-
terrado cuatro horas y media. Milagro-
samente se salvaron seis niños, hijos 
del guarda de la finca, que quedaron en 
una habitación que no se hundió. Han 
sido detenidos el capataz y el maestro 
de obras, pues parece que el accidente 
se debe a la mala calidad de los mate-
riales empleados en la construcción. 
r CONCURSO LITERARIO 
AnTEQUERA POR SU flUIOR" ABRE UN CORCURSO DE 
CUERTOS SOBRE TEItlf l AHTEQUERAHO 
La fama universal de que gozan muchas 
ciudades importantes y aun lugares de rela-
tivo interés histórico o pintoresco, débese 
en muchos casos a la literatura, que en 
ellos ha situado el lugar de la acción de 
relatos anecdóticos o imaginarios. Si el 
arte del escritor supo dar emoción a la 
leyenda o a la ficción, y la obra trascendió 
al gran público y atravesó las fronteras, 
con ella se difunde el nombre y el espíritu 
característico y el aspecto peculiar del pue-
blo que tuvo la suerte deservir de escena-
rio y fondo donde viven y sienten, gozan y 
padecen los protagonistas de la afortunada 
producción literaria. Y cuando una novela 
nos emociona y hacen latir nuestro cora-
zón las peripecias de unos personajes rea-
les o imaginados, nos sentimos sugestiona-
dos al par con el ambiente que les rodea, 
admiramos el paisaje que ven sus ojos a 
través de la descripción que nos hace el 
novelista, y nos encariñamos con los usos 
que ésto acierta a descubrir y describe con 
los brillantes colores de un pintor costum-
brista. 
Esta sugestión literaña ha influido más 
para la adacción del turismo que los pro-
pios monumentos y paisajes de que se ufa-
nan las poblaciones a que nos referimos. 
La plura s de Merimce, los cuentos de 
Washingfo" Irving, las novelas de don 
Juan Valera, las de la primera época de 
Blasco Ib?>ñez, las de Pérez Lugín, por no 
citar tantísimos otros escritores que han 
descrito la vida y el carácter de Andalucía, 
de Galicia, de Valencia, etc., han hecho 
más por el renombre de los pueblos en que 
aquéllos situaron la acción de sus obras, 
que todos los artículos de propaganda 
turística juntos 
Antequera no ha tenido la suerte de ver 
unido su nombre al de alguna novela fa-
mosa—si exceptuamos el "Quijote", donde 
accidentalmente se la menciona—, y quizás 
a ello se deba el no gozar la resonancia 
universal que merece por el conjunto de su 
historia, salpicada de hechos memorables 
y legendarios y de personajes dignos de 
recordación; por la maravilla de sus monu-
menios artísticos y sus paisajes naturales, 
y por el tipismo dz costumbres, si no muy 
diferentes de las del resto de Andalucía, en 
algunos aspectos definidas y características 
a los ojos de un agudo observador que 
sepa y acierte a descubrir la idiosincrasia 
local. 
No está en nuestra mano excitar la pro-
ducción de obra de esa naturaleza, que tal 
vez brote por "generación expontánea" 
cuando aparezca el novelista genial, local 
o forastero, que encariñado con esta tierra 
la haga teatro de las andanzas de algún 
personaje inmortal. Tal vez promoverá ese 
hecho alguna vez cualquiera de lo§ {íróce-
res locales que pudieran hacerlo, o el pro-
pio Ayuntamiento, creando un premio para 
obra que satisfaga las condiciones ex-
presadas. 
Mientras tanto, para aportar un grano 
de arena a esa empresa, que entendemos 
interesante y necesaria, y para excitar a los 
escritores consagrados y noveles, de la 
localidad y de fuera de ella, a producir tra-
bajos literarios con tema antequerano, da-
mos a la publicidad las bases del concurso 
que abre nuestra revista filial "ANTEQUE-
RA POR SU AMOR", que como es sabido 
editfi dos números al año, con motivo de 
la Semana Santa y feria de Agosto, y es-
pecialmente dedicados a la propaganda 
turística, industrial y comercial de nuestra 
ciudad. 
CONCURSO DE C U E N T O S ANTEQUERANOS 
B A S E S 
1. ° "ANTEQUERA POR SU AMOR" 
abre un concurso de cuentos cuya acción 
ha de desai" ollarse precisamente en tierra 
ántequerana, debiendo figurar necesaria-
mente en ei curso del trabajo alguna des-
cripdón de ia uoblación o de sus alrededo-
res, y aJusii -ii a su historia, a sus hijos ilus-
tres, a su > íumbres, o a algún momento 
de su vio iitigua o moderna. Aparte de 
esa coijdivió') indispensable, el argumento 
dei trabajo i erario queda a la libre elec-
ción de los concursantes, pudiendo basarse 
en aUíún hecho histórico local, en alguna 
de sus leyendas, o ser puramente imagi-
nativo. 
2. ° Los trabajos vendrán escritos a má-
quina, en cuartillas naturales, y su exten-
sión no rebasará de diez cuartillas, escritas 
por una sola cara. Se enviarán a nombre 
del director de "ANTEQUtRA POR SU 
AMOR", precisamente por correo (aunque 
sean del interior de la población), y cada 
uno se distinguirá con un lema, el cual fi-
gurará también en el exterior de otro sobre 
cerrado, donde constará el nombre y señas 
del autor del escrito. 
3. ° Se entiende, desde luego, que los 
cuentos han de ser inéditos y morales, y 
que de su originalidad responden los auto-
res; así como que en el caso de darse a 
conocer por cualquier medio, antes de que 
el Jurado dé su fallo, alguno de los traba-
jos que concurran al concurso, el infractor 
quedará eliminado del mismo. Igualmente 
se entenderá renuncia a su derecho el es-
critor que propale su trabajo o rompa el 
incógnito de manera que pueda mermar la 
libre determinación del Jurado calificidor. 
4. ° El plazo para la entrega de traba-
jos terminará el 15 de Enero de 1931. En 
el semanario "EL SOL DE ANTEQUERA" 
se irá acusando recibo de los mismos, y 
terminado el plazo se publicará la relación 
total de los que entren en concurso y de 
los eliminados por no ajustarse a las con-
diciones del mismo. 
5. ° Un Jurado competente leerá y cali-
ficará los trabajos en el plazo más breve, 
y de su fallo, que será inapelable, se dará 
cuenta en el expresado semanario. El autor 
del cuento que obtenga el pnmer lugar en 
la cal ficación, recibirá un Premio de CIEN 
PESETAS. Al del que le siga en mérito s í 
le obsequiará con un artistico objeto de 
escritorio. 
6 0 El trabajo premiado en primer lugar 
verá la luz pública en el número que 
"ANTEQUERA POR SU AMOR" publica-
rá en el mes de Marzo próximo, con moti 
vo de la Semana Santa. El otro se inserta-
rá en el número de feria de Agosto. Los 
restantes trabajos quedarán a disposición 
de los que acrediten ser sus autores. El 
Jurado recomendará los que estime mere-
cedores de publicación, y los autores de 
estas producciones recomendadas podrán, 
si lo desean, ceder el original para inser-
tarlo en "EL SOL DE ANTEQUERA" o 
en los números sucesivos de "ANTEQUE-
RA POR SU AMOR". 
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A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
F*ARA E L _ 
BUCO HIPOIECARIO DE ESPUÍill 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ? 0 t R ? C Í > E 3 H ' ^ T e l é f o n o , 2811 * • * • ^ (antes Car los Haes) 
m 
UN LIBf^O NÜEVO 
Un hecho insólito se ha producido 
en Antequera Editar un libro y que 
este libro sea de especulación histórica, 
política y filosófica, es, en efecto, un 
hecho memoraticio y que por sí denota 
un síntoma de cultura y progreso del 
put-bio en que el miMno llega a produ-
cirse, aun cuando el esfuerzo sea ind i -
vidual y aislado. 
Román de las H^ras había ya revela-
do unas dotes intelectivas no comunes 
y una cultura vastísima, servida por una 
capacidad mnemotécí ica singular y pre-
ciosísima para el estudio y el ejercicio 
de la carrera de Derecho que sigue, y 
la conjunción de esas facultades había 
florecido intermitentemente en discur-
sos galanos y en bocetos literarios que 
vieron la luz en 'a Prensa local. 
Ahora ha acometido y realizado una 
obra de mayor empeño . El l ibro, donde 
no hay penuria de espacio, ni apremio 
de tiempo y donde el pensamiento no 
es flor de un día y la obra puede so-
brevivir a la actualidad si la idea que 
la alienta es merecedora de ello. 
En el piimer libro de Román, «La ley 
del progreso» se manifiesta un espíritu 
inquieto, moderno, saturado de ideas, 
orientadas en un amplio sentido liberal 
y democrát ico, valladar de extremis-
mos re t rógrados y avanzadas utopías, 
anheloso de reformas del Derecho ins-
piradas en un profundo conocimiento 
de la historia y de la psicología del 
pueblo español . Por algo le viene de 
herencia de familia la admiración y af i -
nidad consecuente con los grandes re-
públ icos del siglo x ix . 
Se lee con gusto el libro, aun cuando 
choquen algunas aseveraciones y se 
elidan algunas cuestiones que tal vez 
el autor haya creído oportuno no rozar, 
por el medio ambiente, Pero sobre todo 
resalta la erudición y cultura y el estilo 
fácil del escritor, que esmalta su libro 
de citas oportunas, como glosa a sus 
ideas, o viceversa, sin que esto sea des-
doro, pues todos los genios bebieron 
en fuentes donde sus ideas se nutrieron 
o hicieron brotar el germen de su crea-
ción original. 
Reciba, pues, el joven jurisconsulto 
nuestra enhorabuena y sírvale de estí-
mulo nuestro modesto aplauso para que 
no sea la única obra con que enriquez-
ca la escasa bibliografía local. 
F . A r r i e t a 
D E N T I S T A 
Consul ta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
ViUDff DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
€ 1 CONFLICTO OBRef^O 
Como antecedente del conflicto plan-
teado y ampliación de la información 
que publicamos en el anterior numero,, 
damos la siguiente referencia oficiosa 
de las úitimws negociaciones habidas 
entre patronos y obreros y cuyo fra-
caso ha determinado el rompimiento de 
las mismas: 
* Entre las bases presentadas por la 
comisión obrera para el nuevu contrato 
de trabajo agrícola, figura la siguiente: 
«13. —Los patronos estarán obligados 
a no invertir obreros de otra localidad 
mientras haya obreros parados de esta 
organización.» 
»La comisión patronal se n e g ó a dis-
cutir con la comisión obrera entre tanto 
no fuera retirada, entre otras, esa base» 
expresándolo así en oficio que dirigió a 
la Alcaldía en 2 de Noviembre. 
• En vista de la actitud de los patro-
nos, la comisión obrera presentó un es-
crito suprimiendo una de las bases que 
los patronos se negaban a discutir y mo-
dificando las demás bases, y entre ellas 
la 13, que redactaron en la forma si-
guiente: 
«Los patronos podrán invertir obre-
ros de otras localidades cuando las ne-
cesidades del trabajo lo permitan en 
este t é rmino municipal; pero a condi-
ción de que si por este motivo resultase 
que quedaban en paro forzoso un nú-
mero de obreros no inferior a ciento, 
sea obligación de los patronos el darles 
ocupación de trabajo. Si se diese este 
caso, serán los presidentes de las dos 
organizaciones patronal y obrera los que 
de terminarán los patronos que los han 
de invertir y la clase de ocupación o 
trabajo a que se han de dedicar con 
arreglo a la capacidad o aptitud que 
cada uno de estos obreros tenga.» 
»En la reunión celebrada entre ambas 
comisiones en la noche del 7 del co-
rriente, no aceptó la comisión patronal 
la forma en que se había redactado esta 
base, conviniéndose en principio que 
quedar ía reducida a expresar que «los . 
patronos podrán invertir obreros de 
otras localidades» y que la comisiónr 
patronal presentaría una fórmula para 
garantizar a los obreros que no queda-
rían en paro forzoso como consecuen-
cia de reconocer el principio de libre 
contratación. 
»En oficio de 9 del actual, articuló la 
comisión patronal la fórmula que había 
ofrecido presentar, en los términos si-
guientes: 
«1 , °—Cuando el n ú m e r o de obreros 
sin trabajo exceda del cinco por ciento 
de la totalidad, los patronos se compro-
meten a colocarlos y los obreros acep-
tarán el jornal y condiciones de trabajo 
establecidos en la finca adonde vayan? 
o la baja que a los precios que se fijen 
en tarifa se acuerde para estos casos. 
»2.0—No se p o d r á obligar a cada pa-
trono a emplear mayor n ú m e r o de 
obreros sin trabajo que la diferenciaf 
que exista entre los que tenga ocupados 
y los que pudieran corresponderles c©r», 
arreglo a las hectáreas que cultiven SÍ, 
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se repartieran la totalidad entre todo el 
t é r m i n o municipal. 
»3.°—Estimamos condición precisa 
para el desenvolvimiento de los aparta-
dos que anteceden y poder hacer efec-
t ivo nuestro compromiso: 
• a) La formación por la Alcaidía de 
Oh censo obrero en el que figuren todos 
lóS que efectivamente sean agrícolas, de 
18 á óO áñOs, siendo condición precisa 
para ello, acreditar la personalidad, es-
tar incluidos en el pad rón vecinal como 
dbre rós del campo y hacer constar la 
clase de trab ajo a que se dedica de aque-
ífes q u é abarca su profesión. • ' 
' : »b) Formación igualmente de otro 
Censo patronal en el que se incluyan 
todos los patronos del t é rmino munici-
pal y la cantidad de tierra que cultiven. 
>c) Que no pueida ejercitar n ingún 
derecho como obrero agrícola en lo 
deferente a este contrato el que no esté 
incluido en el censo. 
' ; >d) Creación de una Bólsa de Traba-
jo,© nombramiento de una comisión pa-
tronal-obrera, de igual n ú m e r o , presidi-
da por el señor alcalde.que con los datos 
anteriores haga cumplir los acuerdos. 
• » Puesta a discusión esta fórmula en 
la noche del 12 del actual, q u e d ó en 
principio aceptado por la comisión 
obrera el n ú m e r o primero de la misma; 
pero, alegando carecer de facultades 
para aceptarlo definitivamente, ofreció 
celebrar al día siguiente una reunión 
con todos los asociados para resolver 
t n dtfinitiva; y celebrada dicha reunión 
el día 13 del corriente, á las diez de la 
liiañana, se sometió el asunto a votación 
que concluyó a las cinco de la tarde, 
• habiendo votado en contra del apartado 
primero, rechazando su aceptación sete-
cientos noventa y cinco, y solamente 
cinco en el sentido de dar facultades a 
la comisión para que ésta resolviera el 
asunto con arreglo a su criterio. 
«Este acuerdo fué comunicado a la 
Alcaldía en la tarde del mismo día 13, 
y a partir de ese momento quedaron 
rotas las negociaciones, habiendo inten-
tado inútilmente la Alcaldía el nombra-
ríiientó de una comisión de arbitraje. 
VIDft m U N I C l P f l L 
La Comisión municipal permanente 
celebró sesión el miércoles, presidiendo 
el señor alcalde y asistiendo los señores 
García GálVez, Sánchez Puente, López 
Gómez , Cabrera Aviiés, Biázquez Pare-
ja y Castilla Miranda. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior 
y varias cuentas de gastos. 
El señor alcalde dió cuenta de las 
vacantes que por renuncia de^sus res-
pectivos cargos existen actuaímente en 
lajunta petniai del Catastro, acordán-
dose por unanimidad proveerlas en 
forna reglamenta!ia. 
Se dió cuenta de oficio del señor 
subdelegado de Medicina comunicando 
que por el Laboratorio «Iris» se ha 
hecho un donativo de bastante impor-
tancia para el Hospital de esta ciudad, 
acordando la Comisión hacer presente 
su agradecimiento ai expresado Labo-
ratorio. 
Q u e d ó enterada la Comisión de una 
comunicación de la Dirección General 
de Obras Públ icas , autorizando a éste 
Excmo. Ayurttamíento para el ensanche 
dé adoquinado en las travesías de ca-
rretera y la colocación de farolas en ei 
centro de la Alameda. 
Se adjudicó a don Félix Ruiz García 
el concurso para proveer de uniformes 
al persona! de la Guardia municipal, 
guardia nocturna y ordenanzas de la 
Corporación. 
Se acordó el cese y nombramiento 
con carácter interino, de auxiliares de 
la Recaudación de Arbitrios, y se conce-
dieron dos socorros a vecinos pobres 
para su traslado al Hospital de la pro-
vincia. 
Se dió cuenta del siguiente telegra-
ma del director general de Minas: 
«Ayer se o rdenó a ia Jefatura Obras 
Públicas Málaga subasta reparación 
kilómetros 1 al 10 de Antequera a 
Fuente-Piedra, ki lómetros 1 al 9 de 
Antequera a Archidona y kilómetros 
524 de ia de Cuesta del Espino a Má-
laga. Me es muy grato comunicárse lo . 
así como haber podido lograr la reali-
zación de estas ob^as en beneficio de 
esa querida ciudad. El total da crédi -
to a este efecto otorgado, asciende a 
228.125 pesetas. Afectuosos sa ludos». 
La comisióri acordó hacer constar en 
acta su agradecimiento por tan benefi-
ciosas gestiones para Antequera. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la ses ión. 
S ñ L O ü RODAS 
Esta noche hace su debut en el salón 
Rodas el eminente artista argentino 
Profesor Alcalde, asombro de la ciencia, 
que recorre los principales teatros del 
mundo entre el aplauso del público que 
dud* s a hombre o brujo. 
Copiamos de4«El Defensor de Grana-
da» !o siguiente: 
«Anoche hizo su presentación en el 
t- atro Cervantes el gran artista america-
no Profesor Alcalde, que confirmó la 
justa fama de que viene precedí lo. Sus 
apariciones y desapariciones son verda-
(féVamenté incomprensibles y promovie-
í8H acMondas discusiones en el públi-
• , s-mes nadie acertaba la verdad del 
ÍÍÍM no. El Profesor Alcalde presentó 
un programa idéntico al que ha estado 
haciendo durante dos meses consecuti-
vos en los teatros Chueca y Pavón, de 
Madrid. 
Tuvo el programa dos horas y medía 
de duración y el públ ico salió tan satis-
fecho que acudía presuroso a la taquilla 
a encargar su localidad para el día 
siguiente. 
Entre los muchos efectos escénicos 
que hizo, causó verdadera admiración 
el número de gran sensación que ejecu-
ta como no puede soñarse de perfecto, 
y que consiste en cortar en pedazos 
una mujer viva, a la vista del público.» 
Este es el artista que se presenta esta 
noche ^n el salón Rodas, y como no 
puede trabajar más que esta noche, por 
tener compromisos adquiridos con otras 
empresas, esperamos se verá el teatro 
completamente lleno. 
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Sucesor del acreditado negocio de los / A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N EN T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y EN E L D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
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REGRESO 
Terminada la licencia que le fué con-
cedida, ha regresado en unión de su 
esposa, el digno registrador de la Pro-
piedad de este partido, don José Cazor-
la Salcedo. 
BIEN V E N I D O 
Llegó de Madrid e! odon tó logo don 
Julián Espejel, que recientemente estuvo 
una temporada entre nosotros, y que fi-
jará su residencia en ésta, donde esta-
blecerá muy en breve una consulta de 
su especialidad. 
D O N FRANCISCO GUERRERO 
D E L G A D O 
Hoy hace un año de la muerte del 
ilustrísimo señor D. Francisco Guerrero 
Delgado, expresidente de Audiencia Te-
rritorial y honorario de la de Madrid, 
el que en vida fué modelo de caballero-
sidad, de esposos fieles y cariñosos, de 
padres amoros ís imos , de rectitud, de 
virtudes y de caridad. 
A l cumplirse hoy el primer aniversa-
rio de su muerte, muerte que lamentó 
la ciudad entera, al mismo tiempo que 
renovamos nuestro pésame más sentido 
a su distinguida esposa, hijos y demás 
familia, suplicamos a nuestros lectores 
una plegaria por el descanso eterno de 
este ilustre antequerano, honra de la 
Magistratura. 
R I D A L O S R O L V O S 
D' ORSAY 
e n l o s p e r f u m e s 
D U O y DIAMAIMT ISJOIR 
e n t o d o s tos c o l o r e s . 
Devenía: M i TIENDA Lucelia, 1* 
C O L E G I O 
de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
EDUCACION DE SEÑORITAS 
Directora: D.a Luisa Garda Rodríguez 
Maestra nacional excedente. 
Inauguradas las clases desde el 10 del 
corriente. 
Para informes, de 4 a 6 de la tarde 
MESONES, 24 
N O T A S MILITARES 
En la propuesta de ascensos del mes 
actual, ha sido ascendido a oficial de 
Ingenieros el suboficial profesor de 
Educación física don Emilio Ramírez 
Moreno. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Para nuestro estimado amigo don 
Arturo Burgos García y por su madre 
doña Josefa García García , viuda de 
Burgos, y hermano don Antonio, ha 
sido pedida la bella y distinguida seño-
rita lojeña Pepita Fregenal González. 
La boda será en próxima fecha. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en la iglesia de San Pedro 
hasta el día 18, pasando a la de la Tr in i -
dad por tres días. El sábado comienza 
en las Descalzas. 
L A REVISTA «ESTAMPA» 
Esta popularisima revista madrileña, 
que desde su fundación consiguió el 
favor del públ ico, ha instalado ya sus 
nuevas rotativas, que le permiten servir 
mayor n ú m e r o de ejemplares. A l propio 
tiempo ha anticipado la fecha de salida, 
que será los sábados en Madrid . 
Así, pues, mañana lunes podrá adqui-
rir el públ ico en general el n ú m e r o co-
rrespondiente a esta semana, que a pe-
sar de ser un extraordinario de 64 pá-
ginas se vende al mismo precio de 30 
céntimos, en El Siglo X X . 
Con la nu^va maquinaria de que dis-
pone, la empresa de «Esíampa> va a 
iniciar en el próximo Diciembre la pu-
blicación de un gran diario con el título 
de «Ahora», que será el mejor de Es-
paña. 
R E P A R A C I Ó N DE CARRETERAS 
Nuestro apreciable amigo don Ma-
nuel de Luna Pérez nos remite copia de 
la carta en que su hermano don José, 
director general de Minas y Combusti-
bles le comunica el feliz resultado de 
sus gestiones para la reparación de las 
carreteras de esta ciudad. 
En virtud de ellas, se ha autorizado a 
la Jefatura de Obras públicas de Málaga, 
para que subaste las del proyecto de 
reparación con riego asfáltico de los 
kilómetros 1 al 10 de la carretela de 
Antequera a Fuente-Piedra, cuyo presu-
puesto de contrata es de 158.125 pesetas. 
Asimismo se concede un crédito de 
50.000 pesetas y otro de 20.000, con 
destino el primero a la reparación de 
los ki lómetros 1 al 9 de la carretera de 
Antequera a Archidona, y el segundo a 
la reparación con riego asfáltico del 
kilómetro 524 de la carretera de Cuesta 
del Espino a Málaga. 
En las actuales circunstancias ha sido 
preciso que el señor Luna Pérez pusiera 
el calor y e m p e ñ o que ha empleado en 
el asunto, para que el director general 
de Obras públicas atendiera sus deseos, 
que son los de esta ciudad, y por ello 
le enviamos nuestro aplauso. 
T e r c i o p e l o s , d e s d e se i s 
rea les . 
P a ñ e t e s , d e s d e d o s r ea l e s 
Perca les , d e s d e u n r e a l . 
U n i c a m e n t e p u e d e d a r 
fes - 3 r m ^ h s 
Gasa Berdun 
E L SOL ANTEQUERA 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L I L M O . S E Ñ O R 
Don Francisco Guerrero v Delgado 
EX-PRESIDENTE DE AUDIENCIA TERRITORIAL Y HONORARIO DE LA DE MADRID 
Falleció santamente en el Señor, el día 16 de Noviembre de 1929, 
confortado con los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus inconsolables esposa e hijos, suplican en caridad 
una oración por el descanso eterno de su alma. 
LAS C É D U L A S 
Se ha prorrogado hasta el próximo 
día 25 del corriente el plazo para la 
adquisición voluntaria de las cédulas 
personales. Advertimos al público que 
esta es la última prór roga que se con-
cede, incurriendo en apremio los que 
no recojan dicho documento antes de 
que expire el plazo. 
DEL VECINDARIO 
Los vecinos de la calle Lucena, en el 
trozo comprendido entre calle Diego 
Ponce y Duranes, reclaman sea coloca-
da la acera en dicho trozo, pues su es-
tado actual origina perjuicios para los 
edificios, caídas de los transeúntes y ha-
rá intransitable su paso cuando caigan 
«cuatro» gotas. 
DEPORTES 
El anterior domingo tuvo lugar el 
anunciado encuentro entre los equipos 
Club Balompédico y Victoria F. C. 
La nivelación de los dos ónces , hizo 
que fuera interesante la lucha por con-
seguir la victoria, l legándose al final 
con el empate a un tanto. 
El arbitraje, a cargo de T o m é , fué 
muy acertado. 
SALÓN RODAS 
Gran programa de ilusionismo presen-
tado por el 
PROFESOR ILCOLOE 
SENSACIONflLeS EXPEF^imeNTOS 
APARICIONES Y DESAPARICIONES 
SORPRENDENTES APARATOS 
El PROFESOR A L C A L D E entre otros 
presentará el número de gran sensación: 
Una mujer viva, tortado en pedazos 
Debut, hoy domingo. Programa selecto. 
Localidades: CASA BERDÜN. 
A los reclutas del 
Cupo de filas 
TIRO NACIONAL DE ESPAÑA 
El Real Decreto de' 20 de Agosto del 
presente año, concede la reducción de 
CUATRO MESES en el servicio militar, 
a los soldado? del Cupo de filas que 
acrediten ser tiradores de segunda clase, 
previo certificado expedido por el TIRO 
N A C I O N A L DE ESPAÑA. 
Los que aspiren a disfrutar tan im-
portantes beneficios, pueden recibir la 
instrucción teórica y práctica necesaria, 
así como la de gimnasia que también se 
exige, en la Escuela de esta ciudad. 
Para informes: calle Estepa núm. 152. 
AVISOS B R E V E S 
A L Q U I L O CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
La casa más surtida en 
perfumería del país y 
extranjera. 
MI TIENDA 
Lucena , 14 
DE LA HUELGA 
Los sucesos del viernes 
Podemos congratularnos de no tener 
que dar cuenta en estas lineas de ningún 
suceso luctuoso, que hubiera podido 
derivarse de lo ocurrido el viernes. La 
prudencia de las autoridades, en primer 
término, y el carácter pacífico del pue-
blo antequerano, pese a los levantiscos 
que lo alborotan, evitó un día de luto a 
la población por las desgracias mortales 
que casi siempre sobrevienen en estos 
casos, y que hubieran sumido en duelo ^ 
a algunos hogares. 
M A N I F E S T A C I Ó N Y COACCIONES 
Por la mañana de dicho día comen-
zaron a reunirse los huelguistas en las 
calles principales, creciendo su número 
por momentos. Grupos numerosos de 
obreros se dirigieron a las tiendas, i n -
vitando a cerrarlas, así como a dejar el 
trabajo a los dependientes y operarios 
de algunas industrias y a los chóferes 
de las paradas de «autos> de servicio 
público. También detuvieron la circula-
ción de vehículos de transporte que 
procedían de la estación férrea. 
CARGAS DE LA GUARDIA CIVIL 
La manifestación era imponente en 
la calle Estepa, y las coacciones se ejer-
cían sin que la autoridad hiciera acto 
i de presencia para impedirlas. Mas sobre 
' las diez y media, en vista del cariz 
que tomaba el conflicto, el capitán de 
la Guardia civi l , señor Herranz, a re-
querimiento del señor alcalde, o rdenó 
la salida de la fuerza, para disolver la 
manifestación. Como hasta entonces los 
huelguistas habían campado por sus \ 
respetos, recibieron mal la llegada de 
los guardias, y aunque la mayoría co-
menzaron a retirarse precipitadamente 
por las bocacalles que afluyen a la ex-
presada vía principal, algunos grupos 
apedrearon a los individuos del bene-
mérito instituto, alcanzando las piedras 
a dos de ellos y a los caballos que mon-
taban. Frente a la puerta de nuestra 
Redacción, y desde el zagúan de la 
fonda «La Corona>, donde se había re-
fugiado un grupo de obreros, salieron 
piedras que hicieron blanco en uno de 
loé caballos y en las maderas de nuestra 
puerta, donde han quedado las huellas 
de esos «proyectiles». Los guardias car-
garon sobre dichos refugiados, y uno 
de a pie les disparó, sin consecuencias, 
afortunadamente. 
En breves momentos q u e d ó despe-
jada la calle Estepa, siendo persegui-
dos los manifestantes por las demás ca-
lles. En la plaza de Abastos hubo tam-
bién alguna resistencia, resultando he-
rido uno de los que apedreaban a los 
guardias, que se hallaba parapetado en 
un urinario. Por la tarde fueron los guar-
dias a disolver los grupos que había en 
la Glorieta y alrededor del campo de 
deportes, haciendo unos disparos para 
amedrentarlos. 
Disuelta la manifestación, se estable-
ció vigilancia en sitios estratégicos, y se 
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R E G I U S 
Hijo de DNIOHIO BDIZ 
¿Desea V. adquirir lo más nuevo y 
selecto para la presente estación? 
Visite esta casa y encontrará extraordinario surtido en sederías , lanas, terciopelos y 
panas estampadas, artículos de fantasía, preciosos tejidos lisos y estampados para 
vestiduras, holandas de hilo en blanco y color; confecciones de punto en seda 
y lana para s e ñ o r a y n i ñ o s ; Impermeables y artículos para abrigos; gran 
surtido en PIELES, NAPAS Y RASE U L T I M A S CREACIONES DE LA M O D A . 
PARA CABALLERO lo más elegante en PLUMAS, TRINCHERAS, GABANES DE 
CUERO y los tan acreditados GABANES REGIUS que cada año se venden más por 
sus buenos gustos, escogidos mouelos y esmerada confección. 
El d u e ñ o de este establecimiento/invita a los que quieran favorecerlo, para que 
puedan, en su visita, formar juicio de las existencias extraordinarias 
que presenta en todo. 
¿Desea vestir bien y llevar la 
última creación de la moda? Compre en esia casa 
tomaron otras medidas en previsión de 
desórdenes y resistencias, así como se 
clausuraron los centros obreros. 
En vista de que 'renacía la tranquilidad 
y para evitar el efecto moral que causa-
ra el cierre de los establecimieníos, el 
señor Vidaurreta, Siecundado por otras 
autoridades y jefe de Policía señor 
Morente.estuvieron personalmente invi -
tando a abiir aquéllos, cumpl iéndose 
por todos la orden, aunque hubo algu-
nas excepciones lamentables. 
La tarde del viernes, así como el día 
de ayer, han transcurrido sin novedad, 
siendo normal el aspecto de las calles. 
PRECAUCIONES ! 
En previsión de nuevos sucesos, lle-
garon en el tren de las siete de la tarde 
del viernes, el teniente coronel jefe de 
la Guardia civil en U provincia, don 
Agustín Piñol Riera, y veinticinco guar-
dias de Infantería. 
HERIDOS Y DETENIDOS 
Durante los referidos sucesos, como 
hemos dicho, hubo dos guardias civi-
les heridos, uno de ellos llamado Pedro 
Carrasco Gallardo, que tiepe una herida 
en la cabeza; y otro, Francisco López 
Gutiérrez, que sufre otra en la mandí-
bula izquierda. Ambos fueron curados 
por el doctor Rosales en el hospital de 
San Juan de Dios, donde también fué 
asistido José Montesino Macías, obrero 
del campo, que presentaba heridas en 
el maxilar inferior y cuello, leves salvo 
complicación, que le fueron producidas 
en la plaza de Abastos. Cont inúa en d i -
cho centro en calidad de detenido. 
También han sido detenidos por la 
Benemérita y puestos a disposición de 
la autoridad, como presuntos agresores 
de los guardias, los siguientes indivi -
duos: Antonio Rubio (*) Ballesto, oficio 
del campo; Manuel Deigad ; (a) Ti t i , del 
mismo oficio; Juan Sáoch z Bemal, chó-
fer; José Soto Rincón; Silva icr Rus Gar-
cía y Juan García Ronda, albañiles; Luis 
Rojas Flores, betunero; Mateo Terroties 
Pedraza, del campo; salvador Rodrí-
guez Díaz; Manuel Corbacho (a) Gall i -
l lo, aibañil; Miguel Lanzas, talabartero, 
y los hermanos Diego y José Torres Gu-
tiérrez, conocidos por «los Pijes», am-
bos del campo. 
LOS GREMIOS EN H U E L G A 
Además de los obreros agrícolas, es-
tán en huelga los albáñiles, encaiadore , 
picapedreros y otros oficios no asocia-
dos, y de los que tienen sociedad, los 
metalúrgicos y carpinteros de obra grue-
sa. Tienen también presentado el oficio 
de huelga los obreros de ia lana, qu-
comenzarán el paró mañana lunes, y 
los panaderos, cuyo plazo legal de ciru o 
días cumple el 19, a las dos oe la tai de. 
Para el caso de que oe llegue a declarar 
esta huelga, la 'autoridad tiene previsto 
el abastecimiento del vecindatio por 
medio de soldados de Intendencia. 
IMPRESIÓN F I N A L 
Aunque aparentemente es normal el 
aspecto de la población, el malestar i n -
terno continúa y puede estallar de ma-
nera más grave, lo que sería lamepta-
ble para todos. Por ello, es de esperar 
que los que deben hacerlo busquen la 
solución al conflicto, cediendo cada cual 
de su parte en lo que puedan y ponien-
do en la negociación la más buena vo-
luntad. 
del Trabajo, el presidente y el secretario 
de la Sociedad de obreros agrícolas, 
acompañados del compañe ro Zafra, 
delegado en Andalucía de la U n i ó n 
General de Trabajadores, que ha toma-
do parte en las interrumpidas negocia-
ciones entre patronos y obreros. 
NUESTROS CONCURSOS 
¿ E N QUÉ NÚMERO 
CflEF?ñ EL «GORDO 
DE REVES? 
» 
El premio que otorgamos para el que 
resuite agraciado, será 
TTÍEOIO BILLET6 QE LOTERIA 
v ó | de VEINTICINCO PESETAS 
de h jugada de 21 de Enero de 1931.' 
Se dice que han marchado a Madrid, 
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DE A C T U A L I D A D 
Sellos de Colón 
El 29 de Septiembre se ha puesto en 
circulación, con carácter oficial y pleno 
éxi to, en la histófica ciudad de Sevilla, 
una preciosa colección de 35 sellos de 
Correos dedicados a conmemorar el 
descubrimiento de América- y a enviar 
un efesivo y fraternal saludo de España 
a sus hijas de Ultramar, a toda la Amé-
rica, a todos los países de la hermosa 
lengua castellana, en ambos hemisferios. 
Se denominan Selíos de Colón . 
Nuestro querido amigo y compañero, 
el conocido escritor y periodista de 
Madrid, don Eduardo Navarro Salvador, 
encargado del servicio de Prensa, nos 
ha favorecido con sellos de los doce 
distintos dibujos que se destinan a la 
correspondencia postal ordinaria, a la 
del correo aéreo en general y a la del 
rConeo Aé<eo Ibero-Améiica. 
En la nueva emisión figu'an por pri-
mera vez en Ef>pf<nH Cfi tóbal Colón, 
los Pinzones y demás acompañan tes en 
el primer viaje del año 1492; ei embarco 
de los d e s c u b r i d o r e¡: P os de Mo-
guer; su desembarco en d Nuevo M u n -
do; las tres históiicns car. belás que 
pasearon triunfantes p ir el Océano 
Atlántico el glorioso pn<dóri de Castilla, 
de los Rejes Catóú o , y, además , el 
Monasterio de la Kóbi i i , el histórico 
Santuario de ia Raza. 
Son bellísimos los uevos sellos y 
merecen felicitaciones o .^tistas graba-
dores señores Sánchez Toda v Camilo 
Delhom, de Madrid; ía casa Waterlow 
and Sons, de Londres, h cua! ha hecho 
de modo insuperable la es tampación y 
producción, y, finalmente, cuantos han 
coadyuvado a esta novísima emisión 
para honor de España, y de gloriosas 
figuras de su historia nacional. Los 




Vues t ros ce rdos ya no 
m o r i r á n empleando las 
muy e c o n ó m i c a s u 
muy e f icaces vacunas 
Sueros, virus, agresinas, bacterinas, etc. 
SI [ d u d á i s , un ensayo os 
c o n v e n c e r á y s e r é i s d e c i -
d idos y entusiastas pa r t i -
dar ios de FORT DODGE 
¡ t o b a r o n ia$ morriñas! - ¡Basta de cólera! - ¡No más peste | 
Delegado t é c n i o o para la provincia de flJálacja: 
: 
V E X E I R I INI A R I O A r S I X E Q U E R A 
P R O G R f t l T l f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de tres a cinco de la tarde. 
Pasoduble «jUnión Nacional!», por 
C, Forrocci. 
Jota «La Española», por j . Ortega. 
Schotis <En la pradera», por J. Or-
tega. 
Fantasía «Las aviadoras», por Alon-
so y Belda. 
5. ° Tango «El guajiro», p o r j . Ostega. 
6. ° Pasodoble «Legionarios y Regula-





i i n m n m i 
F R A N C I S C O R A M O S C A M P O S 
o uniiiii nnn 
Se acaba de recibir una importante remesa de latas de man-
teca de Benigno Gil, a 11.90 pesetas la lata de dos kilos. 
¡ A p r o v e c h e es ta o c a s i ó n ! 
Conservas de carne, fruta y hortaliza. 
Galletas «Chiquilín*, a 1.90 pts. paquete. 
Galletas cacao Artiach. 
Leche condensada, a 1.50 pts.; Tapioca del Brasil, a 0.50 
Fécula Gustar l , a 0.30; Postre Ideal en cajas de cuatro 
paquetes, a 0.95 ptas. caja; Puré de legumbres, a 0.35 ptas. 
M u y pronto se recibirá pasta extanjera 
en paquetes de 100 gramos, a 0.20 pe-
setas paquete. Compre sus mantecados en 
L A C A M P A N A S t m a . T R I N I D A D , 3 
ENSAYOS 
Buscando la realidad 
C U E N T O 
1. 
En la sala de espera del estudio de 
un fotógrafo instalado en una hermosa 
capital de la República Argentina, es-
peraba Jorge Ariesti, para pasar a ha-
cerse una fotografía, con el objeto de 
en'iar un recuerdo a su familia, que 
habitaba en una pequeña aldea, allá en 
lejanas tierras italianas. 
Para entretener el tiempo, pasaba las 
hojas de un á lbum, que contenia un sin 
número de fotografías. 
Topaba su vista, ya con la imagen 
de un pequeñue lo que aparecía recos-
tado en un artíst ico a lmohadón, ya con 
el busto de un anciano demacrado, con 
el bizarro militar, o con la pareja de 
seres que quer ían perpetuar en un re-
trato su feliz luna de miel. 
Mas pronto su vista q u e d ó abstraída 
ante la imagen de una muchacha joven, 
en cuyo rostro se dibujaba la inocencia, 
al mismo tiempo que sus hechiceros 
ojos delataban su carácter alegre y s in-
cero, capaz de proporcionar la felicidad 
más sublime a cuantas personas le ro-
dearan. 
Una ráfaga de pasión i n u n d ó el sus-
ceptible corazón de Jorge. En su cere-
bro se agitaba la falaz idea de algo 
fugaz que le halagaba. 
Horas más tarde, encerrado en su 
aposento, no cesaba de admirar aquella 
figura de mujer que tan ext rañas sen-
saciones infundía a su ser. 
|Pero lo irreal de su presencia le aba-
tía! Parecíale estar siendo víctima de la 
crisis delirante de una alta fiebre, y 
aquella creencia le anonadaba. 
Quería hacer verídicas todas aquellas. 
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escenas, que se^fraguaban en su mente, 
y un recurso feliz acudió a su memoria. 
¿Aquella mujer, existiría? ¿ C ó m o pro-
porcionarse datos, que le encaminasen 
a conocerla? 
•r* * * J 
•B . • • 
Jorge esperaba en un bar existente 
frente a ia casa del fotógrafo, a que sa-
liere un empleado, al cual la portera 
había prometido presentarle. 
La impaciencia le embargaba todo su 
ser. 
Por fin apareció en el dintel de la 
puerta la vieja portera que le llamaba. 
Se fué hacia ella, y después de cono-
cer al susodicho empleado, ocuparon 
los dos una mesa en el bar. 
Allí, entre sorbos de manzanilla, hizo 
la confesión ante aquel desconocido, 
de haber sustraído la fotografía, que 
tanto acariciaba, pidiéndole al terminar 
su relato noticias respecto al domicilio 
de aquella joven. 
Su alegría fué inmensa al ver que su 
interlocutor se levantaba, encaminán-
dose a casa deí fotógrafo, para consul-
tar el libro en que se anotaban los tra-
bajos. 
A los pocos momentos volvía, d á n -
dole cuantos datos podía apetecer acer-
ca de su paradero. 
Despidióse de él, con efusivas mues-
tras de agradecimiento, y marchóse en 
busca del domicilio de María, que así 
se llamaba la joven. 
¡Cuán t í s dudas se agolpaban a su 
mentel ¿Sería acaso aquel retrato para 
entregado a alguna persona por quien 
fuese amada? 
Caminaba aprisa y pronto llegó ante 
ia casa que le habían indicado, a 
pesar de que le parecía interminable 
la distancia. 
P regun tó a una jovencita que bajaba 
la escalera, y ésta díjole que María era 
gran amiga suya, que había vivido en 
el piso tercero, pero hacía un año que 
había marchado a España con una tía 
suya, ún ico amparo que le quedaba, y 
actualmente vivían en Madrid, según le 
había comunicado en su última carta, 
recibida hacía unos seis meses. 
Aquella simpática mujer no dejó de 
informarle de cuantas cosas le pregun-
tara. 
Pero él, apenado ante las dificulta-
des surgidas para poder llevar a cabo 
la difícil tarea que se había propuesto, 
con tal de calmar un poco a su loca 
fantasía y dar fin a la incesante duda, 
que en su pecho albergaba, se sentía 
lleno al mismo tiempo de amor y des-
confianza. 
Su vida sería en adelante tan m o n ó -
tona, como había sido hasta el preciso 
momento de hojear el á lbum de la sala 
de espera del estudio fotográfico. 
Atormentado por sus pensamientos, 
salió a la calle y estuvo vagando largo 
tiempo por los barrios más apartados 
de la ciudad. 
(Cont inuará) 
Salvador Aríacho Cabrera. 
R a q u i t i s m o 
^ Antes de que sea incurable ^ 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
niPOFOsmos 
SALUD 
¡Aumenta la vitalidad, favorece el desarro-l 
¡lio de los huesos y estimula el apetito.] 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pédld JARABE SALUD 
para evitar 
imitaciones. 
B i B U O S R f f F í f t 
«La mujer que no supo odiar» , por 
Clovis Eimeríc. 
¡Bello tipo este de la mujer que no 
supo odiar, protagonista de la novela 
de Clovis Eimeríc, que con aquel título 
acaba de aparecer en edición extraordi-
naria de <LH Novela Rosa». 
El arre de novelista de Eimeríc, tan 
constatado ames de ahora en otros l i -
bros que han hecho popular a su autor, 
ha creado en «La mujer que no supo 
odiar> un persoiu j - «de carne y hueso»; 
una mujer a a q je tío «se lee», sino 
que «se !a ve v ivo»: así de humana 
—de i'Avl a ei t humana, en ocasio-
n.es—( ueva heroína del autor de 
«La it. «¡a u emigiante». 
Re p <;i i trsii y al lenguaje, no 
hay qu' decir que si aquél es pulcro 
éste es diáfano y e U\, unido al interés 
del argumento, hacen de «La mujer 
que no supo odiíí! u a novela por 
muchos concepto x pcjonal. 
ALM4U - Í O U E 
B I I L I V b A I L U E H E 
o p e q u e ñ a enciclopedia popular 
de la vida p r á c t i c a . 
De venta en «El S.g o XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ia teman*. 
Lo» que necea 
Antonio Pérez Granados, Benito 
Chicón Raya, Miguel Sánchez Ríos, Juan 
Cabrera Pérez , Rosalía Madrona Rivera, 
José Hidalgo Peláez , José Pabón Frías, 
Antonio Pozo Gálvez, Pilar Lozano 
Hinojosa. 
Varones, 7.—Hembras, 2. 
Loi que mueren 
Antonio Ramírez Pérez, 2.,afios; Josefa 
Pázaro López, 43 años ; Francisco Pérez 
Luque, 22 años ; Salvador Ramos More-
no, 18 meses; Antonio Flores Heredia, 
45 años . 
Varones, 4.—Hembras, 1. 
Total de nacimientos . . . 9 
Total de defunciones. . . . 5 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Los que te casan 
Rafael Olmedo Lebrón, con Josefa 
Aivarez Garc ía .—Antonio Martín M o l i -
na, con Josefa Aiba Durán ,—Joaquín 
del Pozo Fernández , con Encarnación 
Caballero G o n z á l e z . - - R a f a e l Artacho 
Artacho, con Dolores Cabello Sola.— 
Francisco González Burgos, con Isabel 
Reyes B r a v o . — J o s é Hidalgo Osuna, 
con María de los Dolores Romerc 
García. 
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E S T R E L L A 
Vende siempre barato todos 
sus artículos de Quincalla 
Paquetería, Mercería, Perfu-
mería, Juguetería, Bisutería, 
Géneros de punto. Loza 
u y cristal. 
E S T R E L L A 
tiene un gran surtido en 
artículos de ultramarinos y 
coloniales, todos de primera 
calidad. 
a. ar o i a, H o 
In fan te d o n Fernando , 2 0 y T r i n i d a d d e Rojas , 1. 
Se han r e c i b i d o en 
La quina 
Manteca fresca de Hamburgo. 
Manteca fina Lorenzana. 
Manteca sin sal. 
Manteca de Arias. 
Conservas de frutas y hortalizas. 
Conservas de pescados. 
Galletas finas surtidas de varias 
marcas. 
Purés y pastas para sopa. 
Flan y postre ideal «Maizena». 
Leche condensada *E1 Niño y «La 
Lechera», 
Queso manchego, de bola y Gru-
yére. 
Salchichón de Vich, todo lomo, 
jamones finos sin sal, granadinos. 
Chorizos de Cantimpalos. 
Mortadela de Bolonia. 
Jamón cocido en vino. 
CONFITíRI» Y PUSTELERÍÍ 
Elaboración diaria, se sirven en-
cargos de todas clases. 
Pastas para Té. 
Vinos y Licores de las mejores 
marcas 
Coñacs de todas clases, 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Artículos todos de primera calidad 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
JOSE mi GARCIA 
s E ^ m o l ü T ^ s i r g a r a . 




Bocadillos y Emparédanos 
variados. 
ÉL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas, 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos • » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
HERNIADO 
Pondrán término radical a sus padecimientos 
coa la aplicación de los renombrados Apara-
tos C. A. BOER. Adoptados por millares de 
enfermos, realizan cada día prodigios procu-
rando a los HERNIADOS la seguridad, la 
salud y, según opiniones médicas y las de los 
mismos HERNIADOS, la curación definitiva 
como lo prueban las siguientes cartas de las 
muchas que diariamente se reciben enaltecien-
do los efectos benéficos y curativos del Méto-
do C. A. BOER: 
ADAMUZ, 27 de Octubre de 1930. Sr. don 
C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 60 Barcelo-
na. Muy señor mío: Gracias a Dios y a la 
excelencia de los Aparatos C A BOER, me 
hallo perfectamente bien de la doble hernia 
que ponía mi vida en peligro. Muy agradecido 
por ello, recomiendo su eficaz Método, y de-
seándole muchos años de vida me reitero de 
V. ss. y capellán, BLAS MANES, Párroco de 
ADAMUZ (Valencia). 
VILLACARRILLO, a 7 de Octubre de 1930. 
Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, Barcelona. 
Muy señor mío: Para satisfacción suya y mía 
puedo asegurarle que mi hijo ha curado de 
su hernia con sus Aparatos C A. BOER, 
habiéndole quedado los tejidos en perfecto 
estado, resultado magnifico que puedk usted 
hacer público. Su agradecido y afmo. segu-
ro servidor, JOSÉ RUBIO, calle Ministro 
Benavides, 72, en Villacarrillo (Jaén). 
no pierda usted tiem-
po. Descuidado o mal 
cuidado amarga usted 
su vida y la expone a todo momento. Acuda 
usted al Método C. A. BOER y volverá a se? 
un hombre sano. Recibe el eminente ortopé-
dico en: 
HERIIAOO 
U A Él Ni, j u e v e s 2 0 rsJoviemfc>re, Hote l R o s a r l o . 
L-LJCEUM A, v i e r n e s 21 N o v i e m b r e , R o n d a S u i z a 
A N T E Q U E R A , s á b a d o 2 2 N o v i e m b r e , H O T E L I N F A N T E 
G r a n a d a , d o m i n g o 2 3 N o v i e m b r e , Hotel R a r í s 
IV/IAL-AGA, j u e v e s 2"7 N o v i e m b r e , Hote l I n g l é s 
C. A. BOER Especial ista Hemiario, Pelajo, 60 Barcelona 
GEMIS de tutele i! bolsillo pora 1931 
O* venta en la librería <EI Siglo XX» 
EL SOL ü í i A N T L U U t K \ — I ' gma 13 — 
¡SEÑORA! jSEÑORITA! 
Una buena elección al adquirir sus prendas de vestir, dará a usted una 
distinción admirable. 
A l o f r e c e r l e l o s a r t í c u l o s q u e e n u m e r a m o s , l e p r o p o r c i o n a m o s 
la m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d , pa ra e l e g i r l o s g u s t o s m á s s e l e c t o s 
y l as m á s b e l l a s ca l i dades . 
F A K A T R A J E S 
LftNAS NOVEDAD, muchos colores, el metro desde 2.40 pesetas. 
I N G L E S A D O S Y PUTTTILLÉS, gustos muy modernos, el metro desde 3.75 pesetas 
PANAS, dibujos moda, el melro desde 2.40 pesetas. 
C e R C I O P E L O S S E D A «IDEAL», 'indos gustos, el me í ro 4.50 pesetas. 
I F ^ I R A A B R I O O S 
6flTTlUZAS KASHA, lisas y dibujos moda, el metro desde 3 pesetas. 
PAN6TINA, diagonal y cuadros, gran creación, el metro 12 pesetas. 
E L E G A N C I A , E C O N O M I A , o b t e n d r á u s t e d s i n o s d e d i c a l a c o m p r a d e s u 
p r e n d a d e ve s t i r . 
V i s í t e n o s , pues , S I N C O M P R O M I S O A L G U N O y e n c o n t r a r á u n a E X A C T A INTER-
P R E T A C I O N d e l a m o d a e n t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
T E J I D O S S E V I L L A 
MAPA MICHELIN 
De venta en «El Siglo XX». 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S 
L A C A S T E L L A N A 
E L E S T A B L E C I M I E N T O M A S A C R E D I T A D O Y MEJOR 
SURTIDO E N A R T I C U L O S ALIMENTICIOS 
Jamones, ¡Embutidos, Quesos, Fiambres, Mantecas, Conservas 
de carnes, frutas y hortalizas. 
Extenso surtido en galletas «Viñas», «Olibet», «Artiach», «Fonta-
neda», «La Fortuna», «Cantabria y Royalta», «Giiabert y Jordán» 
y «La Polar». 
Especialidad en el Chiquilin de Artiach, Sud 
Exprés de Olibet y Tostada de Fontaneda. 
Leche condensada, Phoscao, Cacao, Tapioca, Maizena, Purés 
surtidos. Caldo Maggi, Harina lacteada y Fécula de arroz y patatas 
V I N O S , A N I S A D O S , LICORES Y C O Ñ A C S 
CHOCOLATES * CARAMELOS NAPOLITANAS 
F m o eoniEz s tnz O V E L A R Y CID, 2 (antes Carreteros) 
m i m u m 
En la 
C A S A NUEVO 
se es tán recibiendo las últ imas 
novedades en 
SombrerosyGorras 
que se vende rán a precios 
jINCREIBLES! 
También hay gorras de saldo, de 
invierno, clases superiores, a 5 ,6 , 
7 , 8 , 9 y 10 reales. 
No pierda el tiempo y aproveche 
esta ocas ión ,que durará pocos dias 
SI, SEÑOR, en la 
E S T E P A , 3 3 
R O Y A L 
P A L I L L O S para ios D I E N T E S 
(Calidad extra-superior) 
De venta en E l Siglo XX.—Antequera 
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JOSE GARCIA BERDOYi 
N T E Q U E R A 
T E L É F O N O n ú m . 2 
MÁLAGA, E s c r i t o r i o y A l m a c é n , DOCTOR D A V I L A , 4 Cantes C u a r t e l e s ) . 
S E V I L L A , E s c r i t o r i o y A l m a c é n , V A R F L O R A , 6 . 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
IMPORTACION D I R E C T A DE L A S M E JO-
RES F.A.333R.IC-A-S 
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO - MOTORES - SILOS 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
SULhATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
THO/VVAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
1 
Abonos espec ía les para cada tierra f cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
t 
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